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Mogućnosti teniskog kluba Franjo Punčec za poboljšanje turističke ponude Međimurske županije

How can tenis club Franjo Punčec enhancetourism offer in Međimurje
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Sažetak: Cilj ovog rada je prikazati mogućnosti kojima Teniski klub Franjo Punčec može pridonijeti razvoju međimurskog turizma. Te mogućnosti biti će prikazane iz tri perspektive. Prikazat ćemo povijest kluba zbog koje je isti zanimljiv, natjecanja koja privlače velik broj natjecatelja i gledatelja, te sportsko-rekreacijske sadržaje kojima se može unaprijediti turistička ponuda. 
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Abstract: The purpose of this work is to display the possibilities with which tennis club Franjo Punčec can contribute to development of tourism in Međimurje. These possibilities will be displayed from three different points of view. We will present history of the club and why is it interesting for tourism, competitions which attract large number of competitors and spectators and sports-recreational contents with which tourism offer can be enhanced.






Sport i turizam su masovne društveno-ekonomske pojave koje su po mnogo čemu međusobno povezane. Povezanost turizma i sporta ogleda se kroz: faktore turizma i sporta, funkcije koje generiraju turizam i sport te kroz njihove ekonomske učinke (Bartoluci, 2003,  65).




Počeci hrvatskog tenisa vezani su uz plemiće i oficire koji su ga igrali krajem 19. stoljeća  na vlastelinskim imanjima. Prvu tenisku poduku organizirao je Franjo Bučar koji pod okriljem Hrvatskog sokola okuplja teniske entuzijaste. U Hrvatskoj je prvo tenisko igralište izgrađeno u Samoboru 1890. godine. 
Početak razvoja tenisa u Čakovcu vezan je uz obitelj Legenstein. Elizabeta i Geza Legenstein su početkom 1920-ih godina iz Murske Sobote preselili u Čakovec gdje se počinju baviti ugostiteljstvom uzevši u najam kavanu Royal (Gradska kavana). U njihovoj se kavani sastaje gradska elita među kojima je bio i odvjetnik dr. Jerko Franetović, tada predsjednik Čakovečkog športskog kluba, koji 1926. godine potiče osnivanje sekcije za tenis. Te je godine započela gradnja teniskog igrališta i to na lokaciji na kojoj se nalazi i današnji teniski klub. Gradnju teniskog igrališta pomogli su mnogi ugledni Čakovčani – tvorničari, odvjetnici, liječnici, trgovci, oficiri i drugi, koji su i sami bili vješti igrači. Samo dvije godine nakon početka gradnje, Čakoveči športski klub postaje članom Jugoslavenskog teniskog saveza. Prvu momčad kluba sačinjavali su Legenstein, Kopjar, Nyri, Kovačić i Franetović, dok je u to vrijeme jedan od sakupljača lopti bio Franjo Punčec. Punčec je pokazivao iznimnu vještinu baratanja reketom i lopticom. O njegovom teniskom fanatizmu govori i podatak da je često čekao i po nekoliko sati da bi mu netko od starijih posudio reket za igru. 1931. godine organiziran je susret zagrebačkih i čakovečkih tenisača u kojem je Punčec zabilježio dvije pobjede. Svojom vještinom zadivio je zagrebačke tenisače koji mu omogućuju prelazak u zagrebački klub „Concordie“. Nakon toga Punčec počinje nizati odlične rezultate, te postaje višestruki prvak Jugoslavije. S Paladom, Schafferom i Kukuljevićom putuje gotovo cijelim svijetom te postiže iznimne uspjehe. Postaje prvak na natjecanjima u Indiji, Monte Carlu, Veneciji, Skandinaviji, Parizu, igra polufinale Wimbledona, za Davis cup reprezentaciju nastupa 26 puta te je dovodi do finala tog natjecanja... Drugi svjetski rat prekida teniska natjecanja, a za to vrijeme Punčec boravi i igra u Čakovcu. Nakon rata odlazi iz zemlje. Skrasio se u Egiptu, a od 1952. živi u Johanesburgu, gdje i umire od bezazlene operacije slezene 1985. godine. 
Najveći uspjesi čakovečkog tenisa vezani su upravo uz Franju Punčeca, te zbog toga klub od 1991. godine nosi njegovo ime. To je vrijeme kada u klubu stasa novi val kvalitetnih tenisača i tanisačica koji ostvaruju odlične rezultate na pojedinačnim i momčadskim natjecanjima. Valja istaknuti da ženska juniorska i seniorska ekipa osvaja naslov prvaka države, a da se titulom momčadskih prvaka države može pohvaliti i ekipa do 14 godina. U pojedinačnim natjecanjima „Punčec“ ima nekoliko prvaka i viceprvaka države, te brojne igrače rangirane pri samom vrhu državne rang-liste koji postižu zapažene rezultate i na međunarodnim turnirima.
Zbog bogate povijesti u prostorijama Teniskog kluba Franjo Punčec 2009. godine napravljen je i muzej u kojem se mogu vidjeti povijesni novinski članci o raznim uspjesima, brojni pehari i trofeji, stari reketi i loptice i slično. 


Natjecanja i ostala događanja


Teniski klub Franjo Punčec nije zanimljiv samo zbog bogate povijesti, već i zbog brojnih zbivanja koja se odvijaju na njegovim terenima. Kada govorimo o natjecateljskom sportskom turizmu (Bartoluci, Škorić, 2006), njegov razvitak prije svega ovisi o ukupnom razvitku natjecateljskog sporta. Uglavnom se odnosi na najkvalitetnije sportove u kojima hrvatski sport sudjeluje u međunarodnim natjecanjima. Takvi oblici sportskog turizma najčešće se ostvaruju u većim gradovima poput Zagreba i Splita, ali i u manjim sredinama, na primjer međunarodni teniski turnir u Umagu i međunarodni golf turniri na Brijunima.
Najzanimljiviji događaji tijekom godine na čakovečkim teniskim terenima zasigurno su međunarodni turniri teniskih profesionalaca, koji se boduju za mušku ATP te žensku WTA rang-listu. Na ovakvom turniru dosad su nastupili i igrači koji su spadali među dvjesto najboljih tenisača na svijetu. Ovi su turniri iznimno atraktivni i uvijek privuku dobar broj gledatelja i sportskih zaljubljenika. Uz ova dva turnira za seniore, Teniski klub Franjo Punčec organizira i dva međunarodna turnire za mlađe kategorije tenisača, i to za dječake i djevojčice do 12 godina te juniore i juniorke do 16 godina. Na ovim turnirima je u proteklih deset godina nastupilo više od 2600 natjecatelja iz 47 zemalja svijeta. Osim smještajnih kapaciteta koji se popunjavaju za vrijeme samih turnira, ovakva natjecanja imaju i određenu ulogu u promidžbi grada i međimurskog turizma, te uvelike pridonose stavljanju Čakovca i Međimurja na sportsku kartu Hrvatske.

Sportsko-rekreacijski sadržaji za skupine i pojedince


Sama činjenica da je Teniski klub Franjo Punčec jedan od najstarijih i najkvalitetnijih klubova u Hrvatskoj pruža vrlo dobru osnovu za promociju sportskog i sportsko-rekreacijskog turizma. Upravo zbog ovih razloga, te zbog vrlo dobre infrastrukture, klub je u mogućnosti u sklopu sportsko-rekreacijskih ponuda turističkih ustanova, na primjer Spa & Golf Resort Sveti Martin, ponuditi različite sportske sadržaje vezane uz tenis kao dodatnu ponudu.
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